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Entrevista a Montserrat Domínguez
Mig any després de començar un nou repte professional al capdavant
de la versió espanyola del diari digital Huffington Post, Montserrat
Domínguez reflexiona sobre què suposa el fet d'informar des de la
Xarxa, així com dels reptes, oportunitats, pors i prejudicis que hi ha al
darrere dels mitjans en línia.
Text Jordi Rovira
Fotos Sergio Ruiz
La teva conferència al cicle "Futur",
del 21 de novembre, es titulava
"Temps nous, fórmules noves". Com
es parla d'un tema així amb totes les
incògnites que té el periodisme?
Com a voluntat d'exploradora. Es cert
que hi ha més preguntes que respostes
i que el camí no està traçat, si bé, en el
fons, tots som una mica pioners del món
digital, d'aquesta transformació radical en
la manera de relacionar-nos i dirigir-nos
a les audiències. Ens trobem en un món
que cada dia ens sorprèn i té components
nous. La interacció amb els lectors implica
moltes més coses de les quals som cons¬
cients. Es un territori sense regles ni fulls
de ruta, per molts llibres que apareguin
sobre el tema. I tot just som en els primers
compassos de la transformació.
La versió espanyola del Huffington
Post va estrenar-se el 7 de juny. Mig
any després, quines són les llums i les
ombres de l'experiència?
El més apassionant és explorar fins a quin
punt la informació ja no és unidirec¬
cional. En els mitjans de comunicació
tradicionals, els periodistes ens dirigíem
a la nostra audiència que consumia allò
que nosaltres els hi transmetíem.Tot això
ha saltat pels aires per culpa d'Internet i
per les xarxes socials, que tenen un paper
fonamental a l'hora de canviar el procés
de generació de la informació. I això és
el que, amb diferència, m'està resultant
més interessant: incorporar veus que fins
ara tan sols podien fer-se escoltar amb les
trucades dels oients, les cartes al director,
etc. No era tan senzill copsar l'opinió
directa del carrer quasi en temps real i ara,
en canvi, ho estem fent. L'èxit dels mitjans
també dependrà de com incorporin
aquesta riada de coneixement, opinió i
valoracions. Perquè se suposa que el que
hem de fer és escoltar el pols del carrer i
explicar el que interpretem que són les
notícies més importants per a tots.
A part d'això, també s'ha de sobre¬
viure. I començar un mitjà nou en
temps de crisi...
Sí, és clar. El que et deia era la teoria, però
tot això s'ha de fer enmig d'una situació
tremendament convulsa, la pitjor que
hem viscut els periodistes. No vivim tan
sols en una crisi econòmica, sinó també
del model de negoci que sustentava
el periodisme, el qual s'està enfonsant
mentre hi ha una cosa nova que no acaba
de néixer.
La crisi, segons Gramsci.
Sí, perquè es dóna un esfondrament
claríssim i no sabem quan s'aturarà. I això
ens obliga a ser especialment valents a
l'hora d'explorar fórmules noves.
Tens experiència en ràdio i televisió,
però no tanta en premsa.Tot i que
un diari digital és un altre tipus de
mitjà, té semblances amb la premsa.
Això pot ser un handicap?
Jo penso que és tot al contrari, perquè la
comunicació en línia és més audiovisual
que no pas propera als mitjans escrits.
M'estic adonant que la meva experiència
en televisió i ràdio m'aporta un plus a
l'hora d'entendre la informació no-lineal.
Perquè la informació en línia té un
component quasi de 3D que no es dóna
a la premsa de paper.A més, la lectura
a la Xarxa és diferent a la lectura tradi¬
cional, es llegeix de manera semblant a






1963) és llicenciada en Periodisme
(Universitat Complutense de Madrid)
i Master en Periodisme (Universitat
de Columbia). Va treballar a efe,
Canal +, Tele 5 i Antena 3, on va
presentar i dirigir informatius, a més
de presentar La Mirada Crítica i
Ruedo Ibérico. El 2008, es fa carree
d'A vivir que son dos días (ser).
El 2012, s'uneix al Huffington Post com
a directora de la versió espanyola.
Petits flaixos.
Sí. Evidentment que hi ha un procés de
lectura, encara que en el format en línia
s'agraeix que t'ho donin dividit i explicat.
I aquest esforç sempre l'hem fet a la
televisió i a la ràdio, i en els darrers temps
també s'està donant als diaris, gràcies a les
possibilitats que ofereix la infografia.
Com definiries el Huffington Post?
Es un diari digital, però també té
notícies agregades...
Es un diari generalista en línia amb un
petit component d'agregació.
Quin tant per cent?
Aproximadament un deu per cent.
Creiem que l'agregació, que no fan
altres mitjans tradicionals, és un extra.
Ens agrada dirigir la mirada dels lectors
a treballs d'altres col·legues i mitjans que
ens semblen interessants i valuosos i que,
òbviament, no podem millorar. Però si
féssim massa agregació desvirtuaríem el
concepte essencial del Huffington Post.
El tema de l'agregació va ser font de
crítiques quan iniciareu el projecte,
tot i que vosaltres sempre agregueu
derivant el lector al mitjà d'origen.
Sí, perquè hi ha diferents maneres
d'agregar. L'altre dia vam descobrir un
web que penja totes les notícies del
Huffington Post sense citar-nos.Tan sols al
final diu "si vols llegir la notícia sencera
pitja aquí".
Així és molt fàcil, no?
Facilíssim! Per això dic que l'agregació
no és bona ni dolenta, sinó que depèn de
com es plantegi. Quan algú entra a una
de les nostres notícies agregades el trànsit
es deriva al mitjà original. I això també
implica que els lectors marxin a altres mit¬
jans. Nosaltres citem i enllacem perquè
ens sembla una manera transparent i res¬
pectuosa d'acostar-nos al treball dels altres.
Per això, hi ha crítiques que entenc, tot i
que la majoria neixen del desconeixement
"L'esfondrament del model de negoci del
periodisme ens obliga a ser valents a l'hora
d'explorar fórmules noves"
fan per passió i no ho interpreten com
una feina. I a aquest tipus de persones
els pot interessar publicar en un mitjà de
comunicació com el nostre perquè tenen
molta més difusió. I és molt possible que
algun altre mitjà els fitxi, tal com els ha
passat a alguns dels nostres col·laboradors.
El Huffington Post va néixer com a
alternativa progressista a mitjans en
línia conservadors, concretament al
Drudge Report, al qual en pocs anys ja
va superar.
La diferència entre el naixement del Huf¬
fington als Estats Units i el de la versió es¬
panyola és que aquí el mercat d'Internet,
blocs i diaris en línia, així com el mercat
que atén un sector més progressista, és
molt més madur. Per tant, no es pot equi¬
parar. La versió espanyola del Huffington és
diferent. Busquem donar-li una personali¬
tat amb el mateix adn i esperit, però ni el
moment ni la situació política i social no
és la mateixa. Intentem fer-nos un forat
amb unes senyes d'identitat pròpies. Ara
bé, pretendre reproduir al ioo% el model
nord-americà és una
tasca inútil i absurda.
perquè l'agregació es fa pràcticament a
quasi tots els mitjans en línia.
Un altre focus de crítiques va ser el
fet que no pagueu als blocaires.
Es cert, però és un tema que va més enllà.
Hi ha blocaires professionals que volen
treure un rendiment a la feina i em sembla
fantàstic, encara que n'hi ha molts que ho
És més fàcil ser
una alternativa
mediática pro¬
gressista anant a la
contra d'un govern del PP?
La veritat és que no sabria què dir-te.
Jo entenc la meva feina com la de veure
i jutjar com actua el Govern, sigui quin
sigui. Òbviament, estem vivint una crisi
econòmica brutal amb un govern del
pp que té majoria absoluta, però el que
hem de fer és estar atents als problemes i
preocupacions dels ciutadans i reflectir-ho
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en el diari, independentment del color
que tingui el Govern de torn.
Molts periodistes dels mitjans
convencionals mostren desconfiança
i prejudicis respecte als mitjans
digitals. Ho has notat?
Moltíssim! Aquí hi ha un buit entre uns i
altres. És llavors quan m'adono que som a
les beceroles de tot plegat.
Són prejudicis o por?
Una mica de tot. Hi ha prejudicis, por i
molt desconeixement contra el qual és
bo que lluitem. Però també hi ha molts
col·legues "pata negra" de la premsa tradi¬
cional que han acollit la nova manera de
comunicar amb els braços oberts. Per tant,
no és exclusivament un problema d'edat.
Al mateix temps, hi ha molta incompren¬
sió. Un sector petit de la professió té molt
poc interès per entendre tot allò nou i
bo que ofereix el periodisme en línia. I,
en canvi, defensen la vella edat d'or en
què es feia un periodisme en profunditat
meravellós.
I l'olor de la tinta!
Però és que aquesta teòrica edat d'or no
és certa.Amb tinta o sense tinta sempre
hi ha hagut diaris bons i dolents, alguns
diaris sensacionalistes i d'altres de venuts
al poder, alguns reportatges magnífics i
d'altres que eren tosques manipulacions.
Això ha passat, està passant i seguirà pas¬
sant. Per tant, no ens equivoquem parlant
d'èpoques daurades i tranquil·litzem-nos
tots plegats perquè no és just.
Suposo que els Pulitzer aconseguits
pel Huffington Post i altres mitjans en
línia de referència com ProPublica
o Político permeten lluitar contra
aquests prejudicis.
Naturalment. Però és que en els darrers
mesos el NewYorkTimes s'ha emportat
dos periodistes del Huffington Post,
tal com havien fet Bloomberg i
BusinessWeek. Sovint rebo correus elec¬
trònics de periodistes que s'acomiaden
perquè els han fitxat altres mitjans. I és
que aquí no s'entén el nivell de penetra¬
ció del Huffington Post als Estats Units, on
ha superat al NewYork Times en visites per
Internet.Així, el Pulitzer va ser una gran
notícia per als que creiem que el perio¬
disme en línia pot tenir la mateixa qualitat
i estàndards d'excel·lència que qualsevol
altre format.
El Pulitzer l'atorga la Universitat
de Columbia, on a finals dels anys
vuitanta vas estudiar un màster. Què
hi vas aprendre?
El periodisme anglosaxó té coses bones,
si bé també uns enfocaments diferents
de la premsa europea i, concretament, de
l'espanyola. 1 no sempre són equiparables.
Tampoc no em sedueixen aquests articles
del periodisme anglosaxó que es prolon¬
guen en pàgines i pàgines! Per a mi, els en
sobren.Tampoc no entenc la necessitat de
començar les peces interpretatives amb
cites de fonts o testimonis i no pas amb la
veu del periodista. No ho veig necessari.
A part d'això, estar un any estudiant i
treballant a NovaYork, l'epicentre dels
mitjans dels Estats Units, va ser una expe¬
riència increïble, sobretot després d'haver
estudiat a la Complutense de Madrid, la
pèrdua de temps més gran de la meva vida
professional.
Tu tens arrels catalanes i dirigeixes
un mitjà espanyol amb seu a Madrid.
Com veus la informació del conflicte
obert arran de la
Diada? No hi ha
massa soroll i poca
informació?
El soroll és inevitable
perquè el que s'està
plantejant és una
bomba. Però el soroll és molt juganer i
els periodistes tendim a anar cap als grans
titulars. Per tant em preocupa si això
esvaeix altres coses.A un governant se li
exigeix que expliqui com gestionarà el dia
a dia i una part de tot això ha desaparegut.
Convertir-ho en un debat d'essències
nacionals és un encert de partits com ciu,
ERC i el PP, ja que els va perfecte per no
parlar de retallades. I em produeix tristesa
perquè els periodistes contribuïm perquè
això passi. Ç
"UN SECTOR PETIT DE LA PROFESSIÓ TÉ MOLT POC
INTERÈS PER ENTENDRE TOT ALLÒ NOU I BO QUE
OFEREIX EL PERIODISME EN LÍNIA"
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